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Santiaguines Tempranos 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Ovoidal, sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo. Fino o medio, leñoso o semi-carnoso, apenas 
engrosado en los extremos. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, a flor 
de piel. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy estrecha y superficial, mamelonada. Ojo: Abierto o semi-cerrado, forma 
irregular. Sépalos erectos o doblados sobre el ojo, muy separados en la base. 
 
Piel: Fina, lisa, mate. Color: Verde amarillento apagado, sin chapa. Punteado muy menudo, poco 
perceptible, blanquecino con aureola verdosa. Ligera zona ruginosa alrededor del pedúnculo y en 
manchitas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande. Cubeta profunda con conducto muy ancho y muy corto. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme. Eje abierto a veces ligeramente comunicado con las celdillas, éstas 
estrechas y alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, puntiagudas, muy deprimidas. Color castaño rojizo, casi negro. 
 
Carne: Amarillo verdosa. Blanda, jugosa, ligeramente granulosa. Sabor: Muy aromático, alimonado, 
bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de julio (Herrera de Pisuerga, Palencia). 
 
 
